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É dado à estampa o segundo número dos Cadernos de Saúde. Pelo caminho publicou-se um 
suplemento, dirigido aos Médicos Dentistas, onde se deu conta do trabalho de investigação 
realizado pelos alunos de Medicina Dentária do Centro Regional das Beiras.
Iniciou-se o ano lectivo 2008/2009 e é grato registar que mais uma vez, este ano, as propostas 
de acções de ensino do ICS tiveram a aceitação da sociedade. Todas elas tiveram procura 
que preencheu as vagas abertas. Significa isso que se está a percorrer um caminho que a 
muitos interessa. Salienta-se, em particular, o início do Mestrado em Neuropsicologia que vem 
enriquecer significativamente o acesso das nossas iniciativas.
No presente número juntamos um novo conjunto de trabalhos, de domínios diversificados, 
que espelham a convergência de saberes de que devem revestir-se as questões da saúde e que 
têm vindo a alimentar o saber do ICS. Registamos com gosto que existe já, no nosso correio, 
material suficiente para o terceiro número. 
O Conselho Científico da Revista foi ampliado e muito agradecemos o apoio de quem agora 
se junta neste projecto editorial que se espera venha a desempenhar papel de relevo no domínio 
das Ciências da Saúde do nosso país.
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